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〔受附日附 昭和28年3月2日〕
A CASE OF A NON.SPECIFIC GRANULOMA IN THE POSTERIOR 
MEDL主STlNU~I WITH A SUCCESSFUL SUl~GICAL RE:'dOVAL 
From the 2nd Surgical Division, Kyoto University "0.ledical School 
(Director : Prof. Dr. YAsu~1A~A. AoYAur) 
by 
SAKAE ASADA 
A woman aged 42 was admitted with a chief complaint of dull pain in the 
right subscapular region for about one year. The X-ray pictures revealed a tumor 
in the posterocaudal part of the mediastinum on the right side. (Figs. 1, 2) 
τhis tumor was successfully and completely removed transpleurally under normal 
air pressure. (Figs. 3, 4) Histopathologic examination showed that the tumor 
was a non-speci五cgranuloma. (Figs. 5, 6, 7) As far as we know, such a mediasti-
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Fig・. 1 Chest roentogenogram 
(P-A) 




Fig. 2 Chest roentogenogram 
(L-Rl 
Fig. 4 The Specimen removed 
後部縦隔に発生した肉芽照の易ilf:H治験例
Fig・. 5 Hematoxylin and eosin statn 
( x 100) 
Fig. 7 Bielschowsky-Maresch method 
( x 100) 
~ 
Fig-. 6 Hematoxylin and eosin stain 
( x 400) 
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